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ECTOPIC URETEROCELE： REPORT OF A CASE
 Noboru TAKAsAKi， Hideki OKuNism，
   Shuta ONo and Akira DEMuRA
From the l）ePartmen彦げ研。♂09ノ，0∫αんαMedical College
     （Director： Prof． S． Mi alaki）
  A case of ectopic ureterocele was reported． An eight－months－old girl was admitted to the Osaka
Mcdical College Hospital on December 4th， 1976 with complaints of urinary tract infection and urinary
retentlon．
  Excretory pyelography showed hydronephrosis on the right and non－functioning kidney on the
left， and a large filling defect in the bladder which was later diagnosed as a large ureterocele by the
cystoscoplc exam皿atlon．
  A complete duplication of the ureter with ectopic ureterocele on the left side was found at opera一
’tion． She ・underwent complete removal of the ectopic ureterocele with left nephrectomy and urete－
rectomy．
  Although many series of patients with ectopic ureterocele have been reported in foreign literatures，





































             Fig．2．膀胱造影像
膀胱底部左側後壁より突出した陰影欠損あり，膀胱縦軸は右t外側へ延びている．
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   Fig．7．左」．＝回漕組織像




















8，100／mm3， Hb lL79／dl，総蛋臼6・99／dl， BuNg
mg／dl，クレアチニン1・o mgfdl， Na 138・9 mEq／1， K
4．5 mEq／1， GOT 51 mu／ml， GPT 42 mu！mL尿所
見；尿素：重1，010～1．020，蛋白sulfo（廿），糖（一），
尿沈渣は赤血球（＋），白血球（惜），桿菌（什），尿培














































































報  告  者 年 令 性 患側 主 要 症 状 開 口 部 瘤 所 属 腎 治    療
ヨ．高 井（1960） 13 女 右 尿 失 禁 尿道憩室内？ 無 形 成 腎P  尿  管 尿管摘除
2．千 葉（！962） 2 女 右 膿尿，発熱 膀胱頸部 完全重複腎孟 尿管瘤切除A管膀胱再吻合
 大 塚（ig65）3．  折笠（1971）
16 女 右 尿失禁，排尿困難 尿  道 骨  盤  腎P  尿  管
左脳尿管摘除
A管瘤縫縮
4．河合（1966＞4ヵ月 女 左 膿尿，発熱 〃 完全重複腎孟A管の上半腎尿管瘤切除
5．中村q96ア） 2 女 右   発  熱O尿道口より腫瘤脱出 〃 〃
右腎尿管全摘
A管瘤切除
6．石 部（i967） 3 女 左 血尿，排尿痛 膣口付近 〃 瘤切除
7．大田黒G969） 3 女 右 膀胱頸部 両側完全重複t孟の右上半腎
8，黒 田（1970＞ 57 ？ 左 排 尿 痛 〃 完全重複腎孟ﾌ上半腎
左半腎尿管摘除
浮獅モ≠垂垂奄獅X
9．    〃 44 男 左 血尿，排尿困難 〃 〃 uncappin9A管膀胱再吻合
10．大 江（1972）1．9 女 右 発 熱 ” 〃 瘤切除
11，伊 藤G972）9日 女 両














14，福岡（1973）20目 女 右 腹 部 膨 隆 〃 〃 右半腎尿管摘除
浮獅モ≠垂垂奄獅X
15．高村（τ975） 1 女 右 外陰部腫瘤A 路 感 染 〃 〃 〃
16．   〃 5 女 左 発 熱 ノノ 左上腎尿管摘除浮獅モ?in
17．藤沢（1976）13 女 右 尿 混 濁 膀胱頸部 〃 右半腎尿管摘除諮ﾘ除








20．   〃 2．5 女 左 発熱，排尿痛O尿道口腫瘤 尿  道 〃
左上半腎尿管摘除
ﾝ切除
21．   〃 4 女 右  排 尿 痛A 路 感 染 外尿道口 〃
尿管膀胱新吻合
浮獅モ≠垂垂奄獅X
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